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(b) 博士(前期)論文概要 
曹 琦峰 
(ソ キホウ) 
 
ハイブリッド無線通信及び DPS への応用に関する研究 
本研究では、赤外線の光空間通信と無線電波通信を併用する新型のハイブリッドワイヤレス通
信とその通信システムに関するものであって、光空間伝播の光通信と無線電波通信を融合し、
通信衝突のない高い信頼性をもつハイブリッド通信方式とその実施方法とその利用方法を研究
する。産業応用に要求される高信頼性とリアルタイム性を実現できるハイブリッド通信の通信
プロトコルを提案した。赤外線を利用して、無線通信の送信タイミングを制御することによっ
て、無線通信の無衝突を実現できた。更に、提案したハイブリッド通信の有効性と有用性を確
認するために、新型のＤＰＳ（デジタルピッキングシステム）を開発し、本提案のハイブリッ
ド通信の有効性が確認された。 
(c) 博士(後期)論文概要 
該当なし 
(d) 講座所属学生が第一著者として査読ありの論文誌掲載論文一覧 
該当なし 
(e) 講座所属学生が各学会で登壇発表した実績一覧 
1) 細川靖（八戸工業高等専門学校，岩手県立大学），古田圭介（八戸工業高等専門学校）, 櫻庭義彦（八戸工業高
等専門学校，現 任天堂），阿部 芳彦（岩手県立大学）, 北限の海女仮想体験学習システムにおける学習システ
ム試作,JSiSE 2009 年度第 2 回研究会,2009 年 7 月 4日 
2) 細川 靖（八戸工業高等専門学校/岩手県立大学），三上宰生，沢村利洋，久慈憲夫（八戸工業高等専門学校），
阿部芳彦（岩手県立大学）,海女仮想体験学習システム「海女 via-R」操作インタフェースの操作性改善 ,平成
21 年度 電気関係学会東北支部連合大会,2009 年 8 月 20 日 
3) 坂下真実，片町健太郎，阿部芳彦（岩手県立大学），横田紀雄（岩手県中央農業研究センター），菅野史拓，三熊
有孝，平賀昌晃（岩手県農林水産部）, Construction of the Iwate real-time weather information system using 
meteorological quick report, 平成 21 年度 電気関係学会東北支部連合大会,2009 年 8 月 21 日 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
該当なし 
2.2.4. その他の活動 
該当なし 
